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Öffnungszeiten
Am Rosenmontag, dem 8.2.2016, ist die Bibliothek an beiden Standorten geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 3.2.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 9.2.2016, 13.30 - 15 Uhr und
Donnerstag, 18.2.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 23.2.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 29.2.2016, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 3.2.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Ein Helfer in schwierigen Zeiten
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Janusz Korczak, eigentlich Henryk Goldszmit, war ein polnischer Arzt, Kinderbuchautor und
bedeutender Pädagoge. Er hat vielen Kindern in einer sehr schwierigen Zeit geholfen. Joanna
Bielinski ist selbst in Polen geboren und aufgewachsen. Sie erzählt über den Autor und liest
verschiedene Geschichten, die sehr traurig, aber lehrreich sind.
Empfohlen ab 8 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 10.2.2016, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 24.2.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 15.2.2016, 10 - 11 Uhr und
Freitag, 19.2.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Führung durch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen die
Bestände, die frei zugänglich aufgestellt sind, z.B. fremdsprachige Literatur, Schule und Lernen,
Hörbücher, die Abteilung Kinder und Jugend, das Lesecafe und den Lesesaal.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 17.2.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Vorhang auf für „Die sieben Raben“
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Kennt Ihr „Kamishibai“? - Das ist ein altes japanisches Papiertheater. Wir wollen Euch „Die sieben
Raben“ der Brüder Grimm mit dem Kamishibai erzählen, euch in das schöne Märchen einbeziehen
und eine lustige Bastelaktion folgen lassen. Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 18.2.2016, 15 - 16.30 Uhr: Recherchieren für die Schule - Die Bibliothek in 90
Minuten
vhs in der Bibliothek
Sie müssen ein Referat oder eine Hausarbeit schreiben? Sie suchen Literatur und Informationen zu
einem bestimmten Thema? Wir zeigen Ihnen verschiedene Recherchequellen wie
Bibliothekskataloge und Datenbanken und geben Tipps, wie Sie gezielt an die Recherche
herangehen. Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler geeignet.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 26.2.2016, 15 - 16.30 Uhr: Bücher und mehr …! Medien in der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Entdecken Sie mit uns, was die HLB neben Büchern noch alles anzubieten hat, z.B. E-Books,
Hörbücher, E-Videos, Online-Dokumente.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
"von text > zu linie > zu klang" - 30 Jahre Alpha Presse
Ausstellung 27.1. - 26.4.2016
Der Kunstverlag „Alpha Presse” wurde von Wol Müller vor 30 Jahren gegründet. Seine Editionen sind in
dieser Zeit international bekannt geworden und in bedeutenden Museen und Sammlungen vertreten. Seit 30
Jahren war Alpha Presse auf der Reise: auf den Spuren der Wörter, der Farben und Formen, der Klänge, der
Bewegung und auf einer Reise durch das Abenteuer Buch, das mehr sein kann als bloßer Sinnträger für
Texte der verschiedensten Art und Inhalte.
Mit der fünfhundertsten Edition „der ölbaum wächst jahr um jahr” beendet die Edition Alpha Presse ihre
Tätigkeit. Hierfür entwickelten Wol Müller und Ralph Günther Mohnnau die Idee eines Jahresdiariums. Aus
tausenden von Haiku wurde eine Auswahl getroffen und den zwölf Monaten zugeordnet, wobei jedem
Monat je eine Farbe zugewiesen wurde. Jeder Monat beginnt mit einem Titelblatt und schließt mit einem
farbigen, bedruckten Blatt ab.
Auch die HLB Fulda verfügt über eine beträchtliche Anzahl von Künstlerbüchern der Alpha-Presse, die um
weitere Leihgaben ergänzt wird.
Im vergangenen Jahr war die Ausstellung bereits an mehreren Orten in Deutschland zu sehen, zuletzt in der
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Nach Fulda wird sie im Museum Ludwig in Köln zu sehen
sein.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Ausstellungsdauer: 27. Januar bis 26. April 2016
Der Eintritt ist frei.
[zur Themenübersicht]
Zeitungsportal "press reader"
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zum Zeitungsportal „press reader“
[http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=7782&bib_id=fhfd].
Press reader bietet Zugang zu über 4.700 internationalen Zeitungen aus über 100 Ländern in 60 Sprachen,
davon 177 deutsche Titel.
Die Darstellung der Artikel erfolgt im Originalformat.
Das Portal ist für Computer, Tablets und Smartphones geeignet.
Eine Anleitung zum Portal finden Sie hier [http://blog.pressreader.com/use-pressreader/].
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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